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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
Presento ante ustedes la tesis titulada “SISTEMA WEB EN EL PROCESO DE 
GESTIÓN DE INCIDENCIAS DEL APROVISIONAMIENTO INTERNO DE LA 
EMPRESA GATEGOURMET PERÚ S.R.L.” 
En cumplimento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para obtener el título en Ingeniería de Sistemas de 
la Universidad Privada César Vallejo sede Lima Norte.  
La investigación tiene como finalidad determinar la influencia de un sistema de 
información para el proceso de evaluación de riesgos crediticios en la empresa 
GATEGOURMET PERÚ S.R.L. la cual consta con siete capítulos: Capitulo I 
Introducción, donde se detalla la realidad problemática, trabajos previos, teorías 
relacionadas al tema, justificación del estudio, hipótesis y objetivos. El capítulo II 
Método, donde detalla el diseño de investigación, las variables, población, muestra, 
técnica e instrumentos, métodos de análisis y aspectos éticos que se va emplear 
en la investigación. El capítulo III detalla los resultados que se obtuvieron en la 
investigación. El capítulo IV indica la discusión que se pudo llegar de la 
investigación. El capítulo V presenta las conclusiones obtenidas en la investigación. 
El capítulo VI detalla las recomendaciones que se debe tomar en cuenta para 
futuras investigaciones de este tipo. Y por último en el capítulo VII se detalla las 
referencias bibliográficas de la investigación. 
Señores del jurado espero que la presente investigación se ajuste con los 
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La presente investigación detalla el desarrollo y posterior implementación la  de un 
sistema web para el proceso de gestión de incidencias del aprovisionamiento 
interno de la empresa Gategourmet Perú S.R.L. el cual tiene el objetivo principal el 
de  determinar la influencia de un sistema de web para el proceso de gestión de 
incidencias del aprovisionamiento interno de la empresa Gategourmet Perú S.R.L. 
a fin de aumentar el porcentaje de resolución de incidencias y disminuir el tiempo 
medio de resolución de las incidencias. 
El sistema web desarrollado fue trabajado bajo la metodología RUP (Rational 
Unified Process), MySQL como base de datos relacional, PHP y AngularJS siendo 
los lenguajes de programación de la lógica del negocio, en su conjunto ayudaron 
agilizar las actividades que se realiza en el proceso de gestión de incidencias 
mediante la digitalización y automatización del proceso. 
Se tiene como tipo de investigación aplicada y en su diseño es de carácter 
experimental y  de tipo de diseño investigación pre – experimental. La población fue 
conformada por las incidencias y teniendo como muestra 103 incidencias en el 
tiempo de evaluación de 7 días para el indicador ratio de resolución de incidencias 
y el indicador de tiempo medio de resolución de incidencia. Para la recaudacion de 
datos se empleó técnicas como el fichaje y entrevista, los cuales tuvo como 
producto la aplicación de la ficha de registro y ficha de entrevista como instrumentos 
de recolección de datos. 
El sistema de web y su implementación en el proceso de gestión de incidencias del 
aprovisionamiento interno de la empresa Gategourmet Perú S.R.L. , optimizo dicho  
el proceso de estudio, el cual refleja resultados positivos, aumentando en 20.4% el 
ratio de resolución de incidencias y disminuyó en un 12 minutos el indicador de 
tiempo medio de resolución de incidencia. 









This research develops the development and subsequent implementation of a web 
system for the process of incident management of internal procurement of the 
company Gategourmet Peru S.R.L. The main objective is to determine the influence 
of a web system for the internal supply incident management process of the 
company Gategourmet Perú S.R.L. In order to increase the percentage of resolution 
of incidents and decrease the average time of resolution of incidents. 
The developed web system was worked under the methodology RUP (Rational 
Unified Process), MySQL as relational database, PHP and AngularJS programming 
languages of business logic, as a whole helped to streamline the activities that is 
performed in the process of Incident management through digitization and process 
automation. 
It has as an applied research type and in its design is of experimental character and 
type of pre - experimental research design. The population was formed by the 
incidents and having as a sample 103 incidences in the evaluation time of 7 days 
for the indicator ratio of resolution of incidents and the indicator of mean time of 
resolution of incidence. For data collection techniques were used as the file and the 
interview, the results as the product the application of the record sheet and the tab 
of the interview as the instruments of data collection. 
The web system and its implementation in the process of management of incidents 
of internal procurement of the company Gategourmet Peru S.R.L. , I optimized the 
study process, which reflects positive results, increasing the incidence resolution 
ratio by 20.4% and decreasing the average time for incident resolution by 12 
minutes. 
Keywords: incident management, web system, provisioning. 
 
 
 
 
